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procedures die gelden voor de
van het 
aanbod van bij- en naschoiin 
in de <unde.
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armg en
• w  *
et bij- en nascholingsonder­
wijs (BNS) in de tandheel“ 
kunde heeft de afgelopen já­
ren een vaste plaats verwor­
ven ín het opleidingscontinuüm, 
dat voor meerdere be-
bewakmgssysteem kan worden gehan­
teerd cloor iedere organisatie of instan­
tie die BNS-onderwijs aanbiedt. Het 
systeem is gebaseerd op het príncipe 
van zelf-evaluatie: de cursusaanbieder 
draagt zelf zorg voor de 
bewaking van de kwaliteit van het ge- 
bodene. Kwaliteitsbewaking op onder­
delen (cursussen) is de basis voor ac- 
creditering. Accreditering kan als 
volgt worden omschreven.
■^ra
eisen voldoen die aan de kwaliteit van 
het onderwijs gesteld mogen worden. 
Ten slotte maakt men een en ander 
openbaar1,3.
Ais een organisatie het systeem voor 
kwaliteitsbewaking hanteert voor een 
eenmalige cursus of voor cursussen die 
meerdere malen worden gegeven, is zij 
zelf gerechtigd het 
merk (hierna Q -keurm erk  te noe­
men) daaraan te verlenen mits het oor-
rmg is een vorm van 
king waarbij (een) onafhankelijke in
organisatiesii t;1
roepsgroepen in de samenle-
7
tv*
»•eldt. Versnelling in ont­
wikkelingen noopt tot deze bij­
en nascholing. Ieder regulier 
onderwijssysteem kent tegen­
woordig een vorm van kwali­
teitsbewaking. Voor de opleiding 
tot tandarts is dat in ons land het 
visitatiestelsel dat door de VS NU 
is ontwikkeld en in alle academi­
sche opleidingen wordt toegepast.
Ook voor het postacademisch on­
derwijs is kwaliteitsbewaking een 
noodzaak. De wetswijzigingen, met 
name invoering van de Wet BIG 
(Beroepen in de Individuele Gezond­
heidszorg), waarin zaken ais regis­
tratie en herregistratie aan de orde 
komen, maakt een kwaliteitsbewa- 
kingssysteem voor het bij» en nascho-
ijs onontbeerlijk, Daar­
naast zal dan nog een systeem moeten 
worden ontwikkeld om het kennís- en
vaar au van
beroepsbeoefenaar te bepalen en te be­
waken,
In deze publicatie wordt het systeem 
voor de kwaliteitsbewaking van BNS 
beschreven in zijn uiteindelijke vorm, 
alsmede verslag gedaan van de experi-
fase.
Systeem voor
van BNS 
in de tandheelkunde
Kenmerken van hei systeem
Het gaat bij het hierna te beschrijven.
iem om de 
waliteit van het aangeboden onder­
ijs (cursussen, symposia, lezingen, 
c,) in het kader van BNS van tand-
dien de door deze organisaties 
aangeboden programma’s en cursus­
sen voldoen aan bepaalde kwaliteits­
standaarden. Deze worden vastgesteld 
op basis van periodieke evaluaties en 
worden beoordeeld door competente
>en? zoals in de praktijk 
werkzame professionals, opleiders, on-
kers en onderwï
sei van
daartoe aanleiding geeft. Onderwijs 
dat wordt aangeboden en zich niet aan 
dit systeem onderwerpt, dan wel niet 
voldoende wordt bevonden na toepas­
sing van het systeem, verkrijgt het Q- 
keurmerk niet. Er kunnen valide rede­
nen zijn waarom een cursus (nog) niet 
aan de gestelde kwaliteitseisen vol­
doet Een dergelijke cursus kan wel 
worden gegeven, ook door een geaccre­
diteerde instelling, maar is n ie t voor­
zien van een Q-keurmerk.
Iedere persoon of organisatie die ver­
zoekt om accreditering, dat wil zeg­
gen dat hij of zij voornemens is BNS 
aan te bieden en daarbij het kwali-
cingssysteem 
ren, wordt verzocht het systeem 
één ja ar als proef toe te passen. 
Na ommekomst van dit proefjaar 
wordt vastgesteld of de persoon of 
instantie het systeem op een 
juiste en zorgvuldige wijze heeft 
toegepast. Zo ja, dan wordt de 
persoon of instantie geaccredi­
teerd voor dat onderwijs waar­
op hij of zij gedurende een pe­
riode van drie jaar het sys­
teem zal toepassen. Na driejaar wordt 
opnieuw vastgesteld of accreditering 
voor een volgende termijn van driejaar' 
kan worden gegeven.
Procedures voor hewaküw van de kwa-
wW£
Men onderzoekt of de programma's
omschreven doelen kennen, 
of de condities tot het bereiken van de 
doelen aanwezig zijn en blijven, en of 
ze daadwerkelijk worden bereikt. 
Daaraan gekoppeld gaat men na of de 
programma's aan algemeen aanvaarde
De te hanteren procedure voor kwali­
teitsbewaking van individuele cursus- 
sen valt uiteen in drie onderdelen; 
vooraf, tijdens en achteraf (zie afbeel­
ding 1).
Vooraf zoekt de cursus leiding, afhan-
van het onderwerp van de cur-
fh ankelij ke d es ku ndi gen 
en vraagt hen onafhankelijk van el­
kaar een oordeel te geven over de do­
cent (en) en het beschikbare cursusma-
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teriaal. Als de potentiële cursus als 
voldoende wordt beoordeeld door deze 
twee deskundigen, kan de cursus met 
een Q-keurmerk worden aangekon- 
digcl. Cursusaanbieder en onafhanke­
lijke deskundigen leggen hun oordeel 
over de aan te bieden cursus vooraf op
een standaardformulier vast.
Het oordeel van de cursisten wordt di­
rect aan het einde van de cursus ge­
vraagd middels een evaluatieformulier 
dat naast een standaardgedeelte een 
aantal specifieke vragen bevat gericht 
op de betreffende cursus. De ingevulde 
formulieren en de presentielijst wor­
den centraal verwerkt en opgeslagen 
in een databank die ter 
staat van de accrediterende instantie. 
De antwoorden op de vragen uit het 
standaardgedeelte per cursus worden
door de accrediterende in-
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zijn geheel opnieuw te worden doorlo­
pen alvorens de cursus opnieuw met 
het Q~ keurmerk kan worden aangebo­
den, Ten behoeve van de accredite- 
ringsprocedure draagt de cursuslei- 
ding zorg voor archivering van alle for­
mulieren van alle cursussen waarop 
h e t Q -keur m erk i s t o egep ast.
De accrediterende instantie stelt een 
accrediteringscommissie in. Deze com­
missie bezoekt de cursusaanbiedende 
organisaties of instellingen elke drie 
jaar. De aanbieder wordt opnieuw ge­
accrediteerd voor een periode van drie 
jaar als de commissie op grond van de 
beoordeelde documentatie (evaluatie 
formulieren en gearchiveerde gege­
vens van de gegeven cursussen) tot het 
oordeel komt dat de aanbieder het 
kwaliteitsbewakingssysteem op j uiste
4 «en zorgvuldige wijze .1 
voor haar cursusaanbod. Nieuwe cur­
sus aan bieders krijgen één jaar de gele­
genheid om het systeem experimenteel 
te hanteren, waarna de commissie 
komt om te beoordelen of de aanbieder 
kan worden geaccrediteerd (zie afbeel­
ding 2).
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De resultaten op de v o o r a f
•
t ijdens en achteraf
specineice vragen en 
cle open vragen zijn
aar’ en wor­
den alleen aan de cur- 
yiding geretour­
neerd.
st art
Experimentele opzet
In de periode september 1995-j u.li 1996 
werd de experimentele versie van het 
hier beschreven systeem4 toegepast op
drie afzonderlijke 
cursusse n, n ame lij .1 
5 T a n d h e e 1 k u n d i g e 
zorg voor mensen met 
een handicap' ver­
zorgd vanuit de afde-
De cursus leiding legt 
bij iedere cursus (ook 
bij herhalingen) op 
een daartoe strekkend 
formulier het alge­
meen eindoordeel vast 
dat gebaseerd is op de 
ervaring van de cur- 
susleiding en docen­
ten tijdens de cursus 
en op de resultaten 
van de evaluatie door
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komt tot uitdrukking 
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a angebr acht. Indi en 
een cursus als onvol­
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deeld dan wordt dit di­
rect aan de accre
instantie
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Afbeelding 1: Stroomsche­
m a  voor kw alite itsverbete­
ring  van een cursus, 
symbool rechtsboven in hel; 
schema (1) geelt aan  dat 
h e t  schema linksonder bij 
hetzelf’de symbool wortl t 
vervolgd.
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Afbeelding 2; Stroomsche­
ma voor accreclitering van  
een organisatie of inste l­
ling. Het; symbool rechtsbo­
ven in het schem a fl) geeft 
aan  dat he t  schem a linkson­
der bij hetzelfde symbool 
wordt vervolgd.
die het experiment 
moest opzetten en 
begeleiden, de zoge­
naamde EIK-commis- 
s:ie (Experimentele In­
voering Kwaliteitsbe-
gs systeem) r\ 
Vooraf werd het vol­
gende protocol vastge­
steld voor de duur van 
het experiment.
•  De EIK-commissie 
stuurt de procedures 
met betrekking tot het
?s-
systeem toe aan parti­
cipanten, met het ver­
zoek formeel te beves­
tigen dat ze in het
willen
ZUlien
'en,
zijn zelf de kosten te 
dragen, en een con­
tactpersoon 
aan wij zen.
# Iedere po 
wordt geacht op grond 
van s cirri
matie zelfstandig de procedures te 
hanteren.
die goed bekend is 
met het systeem. De­
ze contactpersoon 
dient intensief te wor­
den begeleicl in de in- 
trodactiefase. De be-
formulie-are
ren » ►
om het
te
maken. Er moet een 
formulier komen dat 
de suggesties en re­
sultaten van de eerste 
twee
bundelt. Door m iel de 
van dit nieuwe formu-
sies worden get.rok­
en dient aange­
geven te worden wat 
kan worden verbe­
terd. Het stroomsche­
ma voor accreclitering 
van instellingen dient
& te worden
aangepast dat 
jaar na accr 
de procedure in gang 
wordt gezet om tot 
nie uwe accreditering 
t e "
¿re >c
de gehele experimentele periode altijd 
een beroep doen op de EIK-commissie 
om voortgang te bespreken, informatie 
in te winnen, problemen op te lossen, 
etc.
De drie cursusaanbieders hebben 
twee formele vergaderingen met de 
commissie; éé.n vlak voor de startda­
tum van cle cursus (in die verga 
wordt de gehanteerde procedure Voor­
af geëvalueerd, en één nadat de cursus 
is gegeven en de evaluatiegegevens be­
schikbaar zijn (dan wordt de procedure 
’tijdens en achteraf geëvalueerd.
De 2 instanties die participeren heb­
ben één formele vergadering met de 
commissie, namelijk aan het einde van 
het proefjaar in mei 1996. Dan wordt 
de accrediteringsprocedure gehan­
teerd en geëvalueerd.
•  Als de EIK-commissie in het kader 
van het experiment met participanten 
vergadert, dan dient de commissie in 
principe voltallig aanwezig te zijn.
cursusaanbieders. In de eerste verga­
dering werd besloten tot het laten 
drukken van de procedure-folder met 
brochure en bijlagen. Deze informatie 
werd verzonden aan de participanten 
in het experiment.
V
De commissie heeft in totaal 10 keer 
vergaderd als zelfstandige commissie, 
dan wel voor overleg met een van de
Resultaten
Algemeen
De participanten in het experiment 
waren van mening dat het systeem 
professioneel oogt, maar ook complex 
is. De brochure van het systeem werd 
positief ontvangen. De beschrijving 
zou echter meer gebruikersvriendelijl
zijn, waarbij een 
stapsgewijze Voutebeschrijving’ onont- 
beei:*lijk is. Het begrip ’deskundige’ zou 
duidelijker moeten worden omschre­
ven. Het
teem ir
accrediteerde instelling na 
worden gevisiteerd. Welke schrifteiij 
ke informatie (formulieren, 
slag) moet bijvoorbeeld worden ver­
strekt. Bij de introductie van het kwa-
eoordelingssysteem is een 
implementatieprogramma nodig. Iede­
re instelling die wil worden geaccredi­
teerd, moet een contactpersoon
C u r s u s b e o o r d el i ng 
vooraf 
De externe 
ge hoeft als beoorde­
laar niet zelf aan de 
cursus deel te nemen. Beoordeling 
moet altijd tijdig vooraf plaatsvinden, 
wil het effect sorteren. Immers bij een 
negatief oordeel moet de cursus nog 
kunnen worden afgezegd of aangepast. 
Een lijst van publicaties, CV en onder­
wijservaring van de docent(en) zou 
voorere structure er-
een ge-
opgegeven via een afzonderlijk formu­
lier teneinde enige uniformering te be­
reiken. Op dit formulier moet in ieder 
geval de onderwijservaring van de do­
cent tot uitdrukking te komen. Het 
was niet duidelijk wat met Voorinfor­
matie5 op het formulier werd bedoeld. 
Deze voorinformatie moet door de aan­
bieder worden ingevuld. Duidelijker 
moet zijn dat een oordeel over cle vorm 
en presentatie vooraf wel kan worden 
in gevuld, maar dan op basis van de 
cursus beschrijving. De keuze van een 
deskundige zou eerder bepaald moeten 
worden door zijn/haar bekendheid met 
de docent(en) dan door zijn/haar ken­
nis van het cursusonderwerp. Cursus­
sen die al voorzien zijn van een Q-keur- 
merk zouden niet meer onderworpen 
moeten worden aan een beoordeling 
vooraf. Centraal zou een databank 
moeten bestaan van reeds geaccredi-
cursussen.
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centen leverde in het algemeen geen 
problemen op. Enkele suggesties wer-
r.vn o'prlpinn ter
raen overgenomen en
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en voor cursiste 
worden aangegeven 'hoe de aanvraag­
procedure voor de formulieren en cle
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